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71 取り組み 成長・心理面 今後の課題
1 読譜（ドレミも読めない） 弾けるようになり満足感 指使い テンポ
2 練習を行う 最初戸惑いから弾ける楽しさ 難しい曲にチャレンジ
3 弾き歌いが難しい 弾く事は楽しい 継続して練習 もっと上手くなる
4 指使い リズム 指使いやリズム 曲らしさを表現









7 バイエル100番代まで進む ブルグミュラ にーも挑戦したい サスティンぺダルに挑戦














































































28 指使いと両手奏はとても難しい ご指導いただき少しずつ上達した リズムや発声をできるようにする
29 指使い テンポ リズムが難しい 少し成長できた 自主練習を頑張る























































































































































































































65 両手弾き 最初ピアノが不安 少しずつ自信 夏休み中しっかり練習する





68 両手弾き リズム テンポ 指使い 指導により課題に取り組み成長
69














































































目標 名（ ％） 取り組み計画 名（ ％）
・バイエルを終了させる 28（42.4％） ・毎日練習する 20（30.3％）
・バイエルの進度を上げる 7（10.6％） ・1週間平均30分練習する 8（12.1％）
・バイエル100番台まで進む 4（ 6.1％） ・練習時間を増やす 5（ 7.6％）
・譜読みの強化 3（ 4.5％） ・空き時間を見つけて練習 5（ 7.6％）
・一定のテンポで弾けるように 3（ 4.5％） ・1週間合計1時間練習する 4（ 6.1％）
・自分の実力の更に上を目指す 3（ 4.5％） ・学校で練習する 3（ 4.5％）
・ブルグミュラーに入りたい 1（ 1.5％） ・楽譜をよく見て練習する 3（ 4.5％）
・モーツァルトの曲に取り組む 1（ 1.5％） ・1週間平均2時間練習する 3（ 4.5％）
・ソナタを少しずつ進む 1（ 1.5％） ・1日30分以上練習する 2（ 3.0％）
・練習の仕方を身につける 1（ 1.5％） ・教科書の伴奏も大体弾けるようにする 2（ 3.0％）
・毎日練習する 1（ 1.5％） ・バイエル中心に練習 1（ 1.5％）
・ペダルの使い方を学ぶ 1（ 1.5％） ・先生に教わる 1（ 1.5％）
・ミスをしない 1（ 1.5％） ・指が動くように練習する 1（ 1.5％）



































































① 譜読み・ト音記号譜 ヘ音記号譜・大譜表 9（13.6％） 6（ 9.1％） 5（ 7.6％）
② 指使い 16（24.2％） 6（ 9.1％） 5（ 7.6％）
③ 両手奏 5（ 7.6％） 8（12.1％） 5（ 7.6％）
④ 和音奏 1（ 1.5％） 1（ 1.5％） 3（ 5.0％）
⑤ レガート奏 1（ 1.5％） 5（ 7.6％） 0（ 0.0％）
⑥ 指が動く・4、5指が動く 2（ 3.0％） 5（ 7.6％） 3（ 5.0％）
⑦ 音のミスがわかる 0（ 0.0％） 7（10.6％） 2（ 3.0％）
⑧ リズムがわかる 2（ 3.0％） 2（ 3.0％） 5（ 7.6％）
⑨ 進度表の活用の仕方 7（10.6％） 1（ 1.5％） 0（ 0.0％）
⑩ 歌い方・発声の仕方 5（ 7.6％） 6（ 9.1％） 4（ 6.0％）
⑪ 弾きながら歌詞をつけて歌える 5（ 7.6％） 7（10.6％） 3（ 5.0％）
⑫ 練習の仕方 0（ 0.0％） 1（ 1.5％） 6（ 9.1％）
⑬ 曲の速さ（テンポ）がつかめる 1（ 1.5％） 2（ 3.0％） 8（12.1％）
⑭ 曲のイメージがつかめる 1（ 1.5％） 1（ 1.5％） 5（ 7.6％）
⑮ 楽典（記号、強・弱、拍子、調整、♯♭） 1（ 1.5％） 3（ 5.0％） 6（ 9.1％）



























































（1）保育所保育指針：平成29年告示 厚生労働省告示第117号 p.29 フレーベル館














（10）古屋晋一：ピアニストの脳を科学する超絶技能のメカニズム p.95 春秋社 2012年1
月
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